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RESUMEN  
  
La presente investigación tiene como objetivo una propuesta de implementación 
de calderos ecológicos para mejorar la rentabilidad de la Empresa Agroindustrial 
Tumán SAA.; es por ello que para cumplir con nuestro objetivo general 
determinaremos estrategias que contribuyan a mejorar y fortalecer la 
rentabilidad, mediante la implementación de un sistema de lavado de gases  en 
las chimeneas de los calderos de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA.  
La investigación se desarrolló mediante la recopilación de información a través 
de entrevistas dirigidas al Contador General en la cual obtuvimos datos reales 
sobre la situación económica y financiera de la empresa; también entrevistamos 
al Jefe de Calderos conociendo que los calderos tienen una antigüedad de más 
de 30 años y no cuentan con ningún sistema de implementación, esto trae como 
consecuencia una gran contaminación, enfermedades respiratorias y un gran 
ausentismo en las áreas de trabajo, generando poca producción y una baja 
rentabilidad.   
Se concluye que en la empresa agroindustrial Tumán, los directivos no tienen 
conocimientos sobre la existencia de este tipo de implementación, que además 
es muy importante para la empresa porque así generaría nuevas fuentes de 
ingresos y les daría nuevos estándares de calidad a su producto.  
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